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A U S G E W E R T E T E Z E I T S C H R I F T E N U N D Z E I T U N G E N 
A Die Arnika: Zs. d. opf. Waldvereins f. Heimatpflege, Heimatkunde, Natur-
schutz u. Wandern. — Weiden: Kießling. 
A A R Acta Albertina Ratisbonensia: Regensburger Naturwissenschaften / Hrsg.: 
Naturwiss. Verein Regensburg. — Regensburg: Mittelbayer. Druckerei- u. 
Verl.-Ges. 
A B Ars Bavarica: ges. Beitr. zur Kunst, Geschichte, Volkskunde u. Denkmalpflege 
in Bayern u. in d. angrenzenden Bundesländern. — München: Weber. 
A B L D Bayern / Landesamt für Denkmalpflege: Arbeitshefte des Bayerischen Lan-
desamtes für Denkmalpflege. — München. 
A B R Regensburg: Amtsblatt der Stadt Reigensburg / hrsg. im Auftr. d. Stadt Re-
gensburg. — Regensburg. 
Acad. academia: Zs. d. Cartellverbandes d. kath. dt. Studentenverbindungen (CV). — 
München. 
A D R Amtsblatt für die Diözese Regensburg / hrsg. vom Bischöfl. Ordinariat Re-
gensburg. — Regensburg. 
A H Alt-Bayerische Heimat: Blätter f. Heimatpflege u. Unterhaltung. — Regens-
burg: M Z . 
Beil. zur Mittelbayer. Zeitung. 
A H P Altbayerische Heimatpost: III. Wochenbl. f. d. bayer. Farn. — Trostberg: 
Erdl. [ab Jg. 1984 unter „AH"] . 
A-J Amberg-Information / Hrsg.: Amberger Fremden Verkehrs verein. Red.: Ru-
dolf Meckl. — Amberg: Scherer. 
AJB Das archäologische Jahr in Bayern . . . / hrsg. f. d. Abt. Vor- u. Frühgeschichte 
d. Bayer. Landesamtes f. Denkmalpflege . . . — Stuttgart: Theiß. 
A K Aktion Kontakte: Mitteilungen aus d. Arb. d. Kath. Jugendfürsorge d. Diözese 
Regensburg. — Regensburg. 
A L M Altnürnberger Landschaft: Mitteilungen / Altnürnberger Landschaft e .V. — 
Nürnberg. 
A M B Akademische Monatsblätter: Zs. d. Kartellverbandes kath. dt. Studenten-
vereine (KV). — Beckum. 
A O G Ornithologische Gesellschaft in Bayern: Anzeiger. — München. 
AS der Aufschluss: Zs. f. d. Freunde d. Mineralogie u. Geologie / Hrsg.: Ver-
einigung d. Freunde d. Mineralogie u. Geologie (VFMG) e.V. — Göttingen: 
Druckhaus Göttingen. 
ASt Die Alte Stadt: Zeitschrift f. Stadtgeschichte, Stadtsoziologie u. Denkmal« 
pflege. — Stuttgart u. a.: Kohlhammer. 
A Z Archivalische Zeitschrift / hrsg. von d. Generaldirektion d. Staad. Archive 
Bayerns. — Köln u. a.: Böhlau. 
B Der Bayerwald: Zs. d. Bayer. Wald-Vereins f. Heimatgesch. u. Volkstum, 
Naturschutz, Landschaftspflege u. Wandern / Hrsg.: Bayer. Wald-Verein e.V., 
Kultur- u. Presseausschuß. — Zwiesel. 
B B V Bayerische Blätter für Volkskunde: Mitteilungen u. Materialien. — Würz-
burg. 
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BDKJ-P Bund der Deutschen Katholischen Jugend / Diözesanverband Regensburg: 
Pressedienst / Bund der Deutschen Katholischen Jugend. Diözesanverband 
Regensburg. — Regensburg. 
B D L Berichte zur deutschen Landeskunde / hrsg. im Auftr. d. Zentralausschusses 
f. Dt. Landeskunde e.V. — Trier: Selbstverl. 
BF Bote von Fatima: alles f. Jesus durch Maria! — Abensberg: Kral . 
BFB Bibliotheksforum Bayern / hrsg. von d. Generaldirektion d. Bayer. Staatl. 
Bibl. — München u. a.: Saur. 
BFO Beiträge zur Flur- und Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz. — Kall-
münz: Laßleben. 
BGBR Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg. — Regensburg: Verl . d. 
Vereins f. Regensburger Bistumsgeschichte. 
B G L C Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham / hrsg. vom Arbeitskreis Heimat-
forschung für den Raum Kötzting — Cham — Waldmünchen im „Kultur-
verein Bayerischer Wald e. V . " . — Viechtach: Lackerbauer. 
B G L R Beiträge zur Geschichte des Landkreises Regensburg / hrsg. v. Josef Fendl. — 
Regensburg: Studio-Dr. 
BJV Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde / hrsg. von d. Komm. f. bayer. Lan-
desgesch. bei d. Bayer. Akad. d. Wiss. — Volkach vor Würzburg: Hart. 
B K Bayernkurier: dt. Wochenztg. f. Politik, Wirtschaft u. Kulturv — München. 
[T. Regionalbeil.]. 
BKr Der Bayerische Krippenfreund: Zeitschrift d. Verbandes Bayer. Krippen-
freunde. — Weissenborn: Konrad. 
B L Bayerland: [älteste bayer. Zs. f. Kultur u. Tradition, Zeitgeschehen, Wirt-
schaft u. Technik, Kunst, Umweltfragen, Landesentwicklung u. Fremden-
verkehr] . — Pfaffenhofen/Ilm: Ludwig. 
B L F Bayerischer Landesverein für Familienkunde: Blätter des Bayerischen Lan-
desvereins für Familienkunde. — Kallmünz: Laßleben. 
B M Der Bayerische Bürgermeister. — München: Kommunalschr.-Verl. Jehle. 
BONF Blätter für oberdeutsche Namenforschung. — München: Verband für Orts-
und Flurnamenforschung in Bayern. 
BS Bayerische Schule: Zs. d. Bayer. Lehrer- u. Lehrinnenverbandes / Hrsg.: 
Bayer. Lehrer- u. Lehrerinnen verband. — München: Erdl. 
BSbl Bayerisches Sonntagsblatt für die katholische Familie. — München. 
[Nebent.: Sonntagsblatt]. 
B U bei uns: Regensburger Bilderbogen. — Regensburg: [Mittelbayer. Dr.- u. 
Verl.-Ges. 
[Beil. zur M Z ] . 
BVbl Bayerische Vorgeschichtsblätter / hrsg. von d. Kommission f. Bayer. Landes-
gesch. bei d. Bayer. Akad. d. Wiss. — München: Beck. 
B Z O Beiträge zur Oberpfalzforschung. — Kallmünz/Opf.: Laßleben. 
C Charivaria: d. Zeitschrift f. Kunst, Kultur u. aktuelle Ereignisse in Altbayern. 
— Miesbach: Bergemann + Mayr. 
D Damals: d. Geschichtsmag. — Gießen: Mittelhess. Dr.- u. Verl.-Ges. 
D A Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters. — Köln u. a.: Böhlau. 
D G E - N Deutsche Gesellschaft für Eisenbahngeschichte: Nachrichten. — Karlsruhe. 
DI Denkmalpflege-Informationen / [Hrsg.:] Bayer. Landesamt f. Denkmal-
pflege. — München. 
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D R Der Donauraum: Zeitschrift für Donauraumforschung. — Wien: Fachverl. f. 
Wirtschaft u. Technik. 
DS Donau-Schiffahrt: Schriftenreihe d. Arbeitskreises Schiffahrtsmuseum Re-
gensburg. — Regensburg: Mittelbayer. Dr.- u. Verl.-Ges. 
E Der Erdstall: Beitr. zur Erforschung künstl. Höhlen / hrsg. v. Arbeitskreis 
f. Erdstallforschung. — Roding: Premm. 
E N Evangelische Nachrichten: f. d. Gemeinden in u. um Regensburg. — Regens-
burg. 
epd Evangelischer Pressedienst: epd. — Landesdienst Bayern. — München. 
F A D Führer zu archäologischen Denkmälern in Deutschland / hrsg. vom Nord-
westdt. u. d. West- u. Süddt. Verband f. Altertumsforschung. — Stuttgart: 
Theiss. 
G Germania: Korrespondenzbl. / Anzeiger d. Röm.-Germ. Komm. d. Dt. 
Archäol. Inst. [Hrsg. v.:] Deutsches Archäologisches Institut (Berlin, West) / 
Römisch-Germanische Kommission. — Berlin: de Gruyter. 
G B N Geologische Blätter für Nordostbayern und angrenzende Gebiete. — Er-
langen. 
G G gehört — gelesen: d. besten Sendungen d. Bayer. Rundfunks / Hrsg.: Bayer. 
Rundfunk. — München: Ehrenwirth. 
gz gz: Gemeinsame Zeitung. Kath. Arbeitnehmer-Bewegung. — München. 
H Hoppea: Denkschriften d. Regensburgischen Botan. Ges. — Regensburg: Verl . 
d. Ges. 
H E Heimat Eschenbach / hrsg. vom Heimatverein Eschenbach in d. Opf. e. V . — 
Eschenbach. 
H J Historisches Jahrbuch. — München u. a.: Alber. 
H M Die Haubenmacher: Beitr. zur Genealogie u. Geschichte d. Geschlechter 
Haeupler, Haibel, Haibl . . . — Als Ms. f. d. im Titel genannten Namensträger 
vervielf. — Arget / Obb. 
H N Heimat Nabburg / [Hrsg.:] Heimatkundl. Arbeitskreis im Forum Nab-
burg. — Nabburg: Oberndorfer. 
H O Heimatkalender für die Oberpfalz. — Hof: Verl . f. Behörden u. Wirtschaft 
Jg. 1 (1977) u. d. T.: Heimatkalender für die nördliche Oberpfalz. 
HS Heimatliche Schule: Monatsschrift d. Niederbayer, u. Opf. Bezirkslehrerver-
bandes / Ausg. Opf. — Regensburg: Wolf. 
IA Information Altstadt. — Regensburg: SPD-Ortsverein Altstadt. 
I H K - M Industrie- und Handelskammer (Regensburg): Mitteilungen der Industrie-
und Handelskammer Regensburg. — Regensburg. 
ISR Informationen aus dem Stadtarchiv Regensburg. — Regensburg. 
IZSR Regensburg: Informationen zur Stadtentwicklung / hrsg. von d. Stadt Re-
gensburg. — Regensburg. 
JBD Jahrbuch der bayerischen Denkmalpflege: Forschungen u. Berichte / [Hrsg. 
vom Bayer. Landesamt f. Denkmalpflege]. — München: Dt. Kunstverl. 
JV Jahrbuch für Volkskunde. — Neue Folge. — Würzburg u. a.: Echter. 
J V K Verein für Christliche Kunst: Jahrbuch des Vereins für Christliche Kunst. — 
München: Erzbischöfl. Ordinariat. 
K die Kunst und das schöne Heim: Monatsschrift f. Malerei, Plastik, Graphik, 
Architektur u. Wohnkultur. — München: Thiemig. 
[ab 3/84: die Kunst]. 
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K A M Kirche am Mikrophon: Ansprachen aus d. kath. Morgenfeiern u. Gottes-
dienstübertragungen im Bayer. Rundfunk. — Regensburg. 
K b l Klerusblatt. — München: Klerusverband. 
KJ Kirchenmusikalisches Jahrbuch / hrsg. vom Allg . Cäcilien-Verband f. d. Län-
der d. dt. Sprache. — Köln. 
K M Kirchenmusik / Hrsg.: Diözesanreferat f. Kirchenmusik, Regensburg. — Re-
gensburg. 
M Das Münster: Zeitschrift f. christl. Kunst u. Kunstwiss. — München: Schnell 
& Steiner. 
M A H Volkshochschule (Furth im Wald) / Arbeitskreis Heimatforschung: Mitteilun-
gen des Arbeitskreises Heimatforschung Furth i . W. — Furth i . W. 
M A S Adalbert-Stifter-Verein: Mitteilungsblatt des Adalbert-Stifter-Vereins. —Mün-
chen. 
MB Musik in Bayern: Halbjahresschrift d. Ges. f. Bayer. Musikgeschichte e . V . — 
Tutzing. 
Mc Misericordia: 2-monatsschrift der bayer. Ordensprovinz d. Barmherzigen Brü-
der. — Regensburg: Gott. 
MKÖB S[ank]t Michaelsbund: Mitteilungsblatt für die katholischen öffentlichen 
Büchereien des St. Michaelsbundes. — [München]. 
MS Musica Sacra: Zs. d. Al lg . Cäcilien-Verbandes f. d. Länder dt. Sprache. — 
Regensburg: Feuchtinger & Gleichauf 
M Z Mittelbayerische Zeitung: Tagesanzeiger / [Ausg.] L . — Regensburg: Mittel-
bayer. Dr.- u. Verl.-Ges. 
[Kolumen „Kultur" u. „Schule u. Wiss."]. 
MSC Maristen Schulbrüder (Cham) / Realschule für Knaben. Studienheim St. Jo-
sef: Jahresbericht . . . — Furth b. Landshut. 
NB Die Neue Bücherei: Zs. f. d. öffentl. Büchereien in Bayern. — München. 
N D B Neue deutsche Biographie. — Berlin: Duncker & Humblot. 
N L Natur und Landschaft: [Zs. f. Umweltschutz u. Landespflege] / hrsg. von 
d. Bundesforschungsanst. f. Naturschutz u. Landschaftsökologie. — Köln: 
Kohlhammer. 
N S A Nachrichten aus den Staatlichen Archiven Bayerns. — München: Generaldir. 
d. Staatl. Archive Bayerns. 
O Die Oberpfalz: Heimatzs. f. d. ehem. Bayer. Nordgau; Monatsschr. f. Ge-
schichte, Schrifttum, Volks- u. Heimatkunde. — Kallmünz: Laßleben. 
O A G Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern: Jahresbericht . . . — Strau-
bing. 
O G Ostbairische Grenzmarken: Passauer Jahrbuch f. Geschichte, Kunst u. Volks-
kunde / hrsg. im Auftr. d. Inst. f. Ostbair. Heimatforschung d. Univ. Passau. —-
Passau: Verein f. Ostbair. Heimatforschung. 
O H Oberpfälzer Heimat / hrsg. vom Heimatkundl. Arbeitskreis im Oberpfälzer 
Waldverein. — Weiden: Knauf. 
O N Oberpfälzer Nachrichten. — Weiden. 
O N - H Was uns die Heimat erzählt: heimatkundl. Beilage / Opf. Nachrichten. — 
Weiden. 
O R Oberpfälzer Rundschau: d. Informationsmag. f. d. Opf. — Reuth: Info-Verl. 
OS Oberpfälzer Schule: BLLV-Monatsschr. d. Bezirksverbandes Opf. / Hrsg.: 
Bezirks verband Opf. im Bayer. Lehrer- u. Lehrerinnen verband. — Roding. 
OSt Ostkirchliche Studien. — Würzburg: Augustinus-Verl. 
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PF Postfach 240: Arbeitshilfen und Nachrichten zur Jugendarbeit; Diözese Re-
gensburg / Hrsg.: Bund d. Dt. Kath. Jugend . . . — Regensburg. 
plus plus: Verbandszs. d. Kath. Jungen Gemeinde (KJG), Diözesanverband Re-
gensburg. — Regensburg. 
R A Regensburger Almanach. — Regensburg: Walhalla- u. Praetoria-Verl. 
R A Z Regensburger Altstadtzeitung: raz. — Regensburg: Regensburger Altstadt e. V . 
RB Regensburger Bistumsblatt: Kirchenztg. f. d. Diözese Regensburg. — Regens-
burg. 
R H Rodinger Heimat: Schriftenreihe d. Vereins f. Heimatgesch. u. Heimatpflege 
e. V . Roding. — Roding. 
RI Regensburger illustriertes Stadt-Magazin. — Regensburg: Spiegel. 
Bis 1978 u. d. T.: Regensburger Illustrierte. 
R M R M : Regensburger Monatsmag. — Regensburg: RM-Verl . 
R R N Regensburger Rfeligions-] u. U[nterricht] Notizen: Informationen zum Re-
ligionsunterricht / Hrsg.: Bischof 1. Ordinariat, Schulreferat. — Regensburg: 
Manz. 
R U Z Regensburger Universitäts-Zeitung. — Regensburg: [Univ.-Verl.]. 
SA Sudhoffs Archiv: Zeitschrift f. Wissenschaftsgeschichte. — Wiesbaden: Stei-
ner. 
SBW Schöner Bayerischer Wald: Zs. f. Kultur, Freizeit, Erholung u. Unterhal-
tung. — Grafenau: BWZ-Verl . 
Sbl. Sonntagsblatt: ev. Wochenztg. f. Bayern. — Ausg. B. — München. 
S H Schönere Heimat: Erbe u. Auftr. / Bayer. Landesver. f. Heimatpflege. — 
München: Wolf. 
Sl Schmankerl: Bl . f. bayr.-österr. Heimatlit. — München: Brehm. 
S M G B Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktiner-Ordens und seiner 
Zweige / hrsg. von d. Bayer. Benediktinerakad. — St. Ottilien: Eos-Verl. 
SR Schulreport: Tatsachen u. Meinungen zur aktuellen Bildungspolitik in Bayern. 
— München: Bayer. Staatsmin. f. Unterricht u. Kultus. 
ST der städtetag: Zs. f. Praxis u. Wiss. d. kommunalen Verw. sowie ihrer wirt-
schaftl. Einrichtungen u. Betriebe / hrsg. vom Präsidium d. Dt. Städtetages. — 
Stuttgart: Kohlhammer. 
UB Unser Bayern: Heimatbeil. d. Bayer. Staatsztg. — München. 
U L T Unser Landkreis Tirschenreuth: Geschichte, Kultur, Landschaft, Heimat- u. 
Volkskunde / hrsg. von Franz Busl. — Tirschenreuth. 
UR. Universität (Regensburg): U . R . : Schriftenreihe d. Univ. Regensburg. — Re-
gensburg: Mittelbayer. Dr.- u. Verl.-Ges. 
V Volkskunst: Zs. f. volkstüml. Sachkultur. — München: Callwey. 
V H V O Historischer Verein für Oberpfalz und Regensburg: Verhandlungen des 
Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg. — Regensburg. 
W H Waldmünchner Heimatbote: heimatkundl. Beitr. aus d. Waldmünchner Raum. 
— Waldmünchen: Verein Grenzland- u. Trenckmuseum Waldmünchen e.V. 
W M Westermann's Monatshefte: d. Kulturmag. — Braunschweig: Westermann. 
Z A L Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur. — Wiesbaden: 
Steiner. 
Z B L G Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte / hrsg. von d. Kommission f. 
bayer. Landesgesch. bei d. Bayer. Akad. d. Wiss. — München: Beck. 
ZSR Zur Sache: Informationsdienst der Diözese Regensburg / hrsg. vom Bischof 1. 
Ordinariat Regensburg, Presse- u. Informationsstelle. — Regensburg. 
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